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クターは持続可能な開発目標の達成において引き続き重要である（Wilkes & Reddy, 2015）。2018
年末までに、全世界の観光産業による輸出収入は 1.7 兆米ドルにまで成長した（World Tourism 
Organization, 2020）。インドの観光産業のシナリオも他国と変わりはない。2012 年現時点でイン
ドの観光産業は GDP の 6.6% を占めており全国の雇用の 7.7％を占めていた（Singh Jaswal, 2014）。



































































年以降では年平均成長率（Compound Annual Growth Rate ; CAGR）16.5％の成長を更新している
（IBEF, 2017）。IBEF（2017）によると、2017 年時点でインドのヘルスケア市場は約 1,600 億ド
ルに達し、2020 年には 2,800 億ドルに拡大すると見込まれている。これらの研究機関で提供され
たデータをみると、インドの観光産業は次のレベルに向けて一層発展し得る準備ができているこ
とを明確に示している。
　しかし、2020 年の初めに COVID-19 が全世界で広がったため、インドの観光産業の成長は止
まってしまった。インドでは COVID-19 によるロックダウンは 2020 年３月 25 日に始まり、延長
などもあり、2020 年５月 31 日まで続いていた。主要産業部門別の成長率を見ると、製造業はマ
イナス 39.3％、商業・ホテル・運輸・通信セクターはマイナス 47％、建設業はマイナス 50.3％と、
モンスーン期の降雨に恵まれた農業だけが 3.4％のプラス成長となっていた（三菱 UFJ リサーチ

















さらに長くなるという（The Indian Express, 2020a）。2020 年の全世界の航空会社の収益は 2019
年と比較して 44％減少することが予測されている（The Economic Times, 2020）。つまり、2020
年までに航空部門の収益は半分に減少することになり、世界の航空セクターは戦後最悪の事態に
あり、航空会社は存続の危機にさらされている。
　図表 1 は国際航空運送協会（International Air Transport Association、以下、IATA）により地
域ごとに予測された損失の表である。インドの航空会社は、COVID-19 のパンデミックによる
影響で 2020 年度の収益は 11,610 百万ドル減少すると見込まれている。さらに航空および従属セ
クターへの影響では、マイナス 3,060,000 百万ドルの損額を見込んでいる（Moneycontrol, 2020）。
2020 年度のインドの旅客需要も前年比 49％減少した。





いう（Business Standard, 2020a; India Infra Hub, 2020; Moneycontrol, 2020）。
　航空会社の従業員は COVID-19 パンデミックの影響を受けリストラされている。エアインディ
ア航空会社は、景気減速の中で約 180 人の客室乗務員の求人を取り下げている（PTI, 2020）。イ
ンド最大の航空会社である IndiGo も同様に、収益の低迷のため、スタッフの 10％を削減すると
発表している。IndiGo は、約 24,000 人を雇用していたため、10％の削減で約 2,400 人の雇用が












店、タクシーオペレーター、工芸品のショールームなどに多大な影響を及ぼした。2020 年 11 月
現在でも、インドのほとんどのホテルは完全に開業できていない。トライデントやハイアットな
どのホテルチェーンも最大 60％割引を提供し利用者を増やそうとしている（The Indian Express, 
2020b）。
　TATA グループが運営する高級ホテルチェーンも COVID-19 によるロックダウンの影響を受
けコストを節約する方向で営業している。Indian Hotels Co Ltd の最高責任者のプニート・チャ


















オーストラリア －53% －52,510,000 －14,770 －376,100
バングラデシュ －49% －5,660,000 －1,090 －63,300
フィジー －51% －1,170,000 －310 －65,500
インド －49% －93,270,000 －11,610 －3,060,000
インドネシア －50% －60,560,000 －8,320 －2,096,800
日本 －53% －99,790,000 －23,920 －620,700
マレーシア －52% －34,060,000 －4,300 －224,800
モルディブ －53% －2,830,000 －660 －38,300
ネパール －52% －3,490,000 －530 －234,200
ニュージーランド －52% －13,250,000 －3,480 －176,400
パキスタン －53% －10,100,000 －1,870 －265,600























　インド商工会議所連合すなわち Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry（以
下 FICCI ）（2020）によると、インド政府は国内・国外の両方の顧客を増やし、観光産業を後
押しするために、いくつかの計画を導入している。Swadesh Darshan スキームや Pilgrimage 




































Temple 52,500 閉院 1,000 180 日 ケララ州
Tirupati Balaji Temple 70,000 閉院 6,000 80 日 アンドラ プラデーシュ
Vaishno Devi Temple 21,753 閉院 2,000 150 日 ジャンムー・カシミール
Shirdi’ Sai Baba 25,000 閉院 6,000 210 日 マハラシュトラ州
Guruvayur Temple 50,000 閉院 1,000 75 日 ケララ州
Golden Temple 1,00,000 開院 減少 0 日 パンジャブ
SabarimalaTemple 100,000 閉院 1,000 180 日 ケララ州
Siddhivinayak Temple 40,000 閉院 1,000 210 日 ムンバイ
Meenakshi Temple 15,000 閉院 厳しい制限 165 日 タミルナードゥ















　図表 4 のデータを見ると 2019 年まではインバウンドツアーオペレーター、ツアーオペレー






















26,382 ↑ 7,818 ↓ 33,813 ↑ 387 ↑
















2015 ニューデリー 15   4 2   3   1   25
2016 ニューデリー 50   4 3 14   7   78
2017 ニューデリー 38   4 2 12 11   67
2018 ニューデリー 65 11 8 16 16 116
2019 ニューデリー 89 12 4 14 17 136
2020 ニューデリー 11   3 2   1   4   21
出所：Ministry of Tourism (2020) のデータに基づき筆者作成
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ター、アドベンチャーツアーオペレーター、観光輸送事業者、代理店の数は年々上昇傾向にあっ
たが、COVID-19 の影響で 2020 年には一気に数が下がってしまっている。さらに元々あった事
業で 2020 年になって倒産している観光事業も出ている（FICCI, 2020b）。
　図表 5 は図表 4 と同じデータをグラフで表示したものである。ニューデリーの年間別新規の観
光事業者数の構成と推移がわかりやすく表されている。ここではニューデリー州立のデータの
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の存続と持続可能性は危険にさらされている（Wren-Lewis, 2020）。インドの 2020 年４～６月期
の全国の経済成長率は、前年同期比でマイナス 23.9％で大幅なマイナス成長になっている。イン
ドの経済成長率がマイナスに転落したのは、第２次オイルショック翌年（1980 年度）以来、40
年ぶりである（三菱UFJリサーチ & コンサルティング , 2020）。航空業界は最も深刻な影響を受
けたセクターであり、このような状況から抜け出すためには積極的な戦略が必要である（Business 










インド中央政府及び州政府による救済措置を必要としている（FICCI, 2020b）。図表 6 は FICCI
（2020b）の提言を筆者がまとめたものである。急激に経営が悪化した飲食、宿泊、交通等の分
野に対して、行政による経営支援策や需要喚起策等を行うべきである。まず、国内観光を徐々に
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回復させることが要請される。筆者としては、日本で実施されているような観光及びホスピタ









































加えるならば、日本で実施されているような観光及びホスピタリティ産業の促進に向けた Go to 
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